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broadcast pivot information :
IGEBS2D
receive pivot inforamtion :
IGEBR2D
not swapped in pdgetf2 :
exchange part of rows exchange rows :
PDLASWP
PDLASWP
compute block row of U :
PBDTRSM























exchange local pivot line
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have current line ?
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and local current line :
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matrix size (in double precision)
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Size of the matrices (doubles)
ScaLAPACK LU on a 16x16 grid



























































































































































































































































































































Size of the matrices (doubles)
speed-up in % on a 8x8 grid








































number of double in local matrix
speed-up in % on a 8x8 grid

































































































































































































































































































































matrix size (in double precision)
SP2 : ScaLAPACK LU on a 3x3 grid
































matrix size (in double precision)
SP2 : gain on a 4x4 grid
SP2 : gain on a 2x2 grid
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